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ABSTRACT
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Kecemasan yang dialami siswa saat pembelajaran matematika sangat berpengaruh pada tingkat penguasaan materi. Siswa yang
memiliki tingkat kecemasan yang tinggi pada pembelajaran matematika akan memiliki prestasi yang rendah. Sebaliknya siswa yang
memiliki kecemasan yang rendah cenderung memiliki prestasi yang tinggi. Kecemasan yang berlebihan dapat di tangani dengan
suatu teknik relaksasi yang mampu menurunkan tingkat kecemasan siswa. Teknik relaksasi adalah teknik mengatasi kekhawatiran/
kecemasan melalui pengendoran otot-otot dan syaraf sehingga keadaan menjadi rileks dengan posisi tubuh yang nyaman. Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya mengatasi kecemasan matematika siswa melalui teknik relaksasi di kelas VII SMP
Negeri 12 Banda Aceh. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-1 SMP 12 Negeri Banda Aceh. Pendekatan yang
dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan wawancara. Analisis data
dilakukan dengan memeriksa jawaban siswa, kemudian dilakukan wawancara pada 5 orang siswa yang memperoleh nilai tes
rendah. Rata-rata yang di peroleh oleh siswa adalah 0% siswa yang berada pada taraf sangat memahami (tidak ada siswa yang
memahami), 12,5% siswa yang berada pada taraf memahami (hanya terdapat 2 orang siswa yang memahami), 65,2% siswa berada
pada taraf kurang memahami (10 orang siswa kurang memahami), 25% siswa berada pada taraf tidak memahami ( 4 orang tidak
memahami). Oleh karena itu penelitian ini dapat disimpulkan siswa mengalami kecemasan. Kecemasan juga timbul saat siswa tidak
mampu menyelesaikan soal di papan tulis, kecemasan saat melakukan presentasi. Penanganan kecemasan yang tepat adalah dengan
melakukan teknik relaksasi pada diri sendiri. Membayangkan hal-hal yang menyenangkan dapat membuat tubuh menjadi rileks dan
nyaman, atau dengan mengendurkan otot-otot dan syaraf yang tegang dapat mengembalikan kesegaran tubuh sehingga kecemasan
berkurang.
